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Resumen 
En la actualidad no existen tests neuropsicológicos apropiados para evaluar a personas de baja 
escolaridad y que se sean adaptables a distintos idiomas/culturas. El presente estudio se propone la 
creación de la Escala Neuropsicológica Universal, un test destinado a evaluar a personas adultas de 
diferentes edades, niveles de escolaridad, géneros e idiomas/culturas. Para la presente etapa se 
propone la construcción de un test neuropsicológico breve, que evalúe todas las funciones cognitivas, y 
que pueda de ser utilizado en otras culturas con tan solo una traducción del mismo. También se propone 
el desarrollo del estudio de validez de constructo de dicho test. 
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